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1:e9 Ó copill8 necesáritul , devolviendo aquéllos UDa vez que
h3}'an surtiao loe efectos par~ que fueren reolamados.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos cOll8iguientes. Dios guurde á V. E. muchos. Ma.·






Oirculm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
rEsolVEr que el arto 45 del reglamen-to provisional para €ll'égi-
men y I'el'vicio dfJ loe archivos militares, dé 1.0 de septiem-
bre de 1898 (O. L. núm. 298), quede modificado en el sf,nti·
do de que únicamente por Ql'den emanada de este i'1iniste·
rio, expedirlÍ el jde del Archivo general milibr copia certifi-
cada de los documectoB qlie en. él Ee custodian, y que cuando
l1e trate de lmi que las autoridades 6 jefes d~) dl:'p(·mde:i1cili8
pu~d!c'n pedir al citado Archi"vo, con an-eglo ul art. 42 del re·
ferido re-glaroellto, se redan;en los do:mmentos o1'ÍginnleF. pv,-
ra que E'n las reE'pectiv:ll'! oficína3 se expidan las c6rtíf.1Clwl0-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: :81. Rey (q. D. g.) .ha tenido ábien conceder
el empleo mperior inmediato. en propuesta reglamentllria, á.
los escribientes del CUf:'rpo Auxiliar de Oficinlls MiJitlU'es
comprendidos en la siguiente relación, por Ee! los más anti-
guos de 6U8 escalas y rElnnir condiciones para el empleo que
Sfl l(~s confiere, en el que di¡;frutarán la efectividafl que en di-
cha relación se les señala. .
De real oJ.'den Io digo á V. É. para·f.lU conocimiento y
ef0ct,of! consiguientes. Dios gu&!'de á V. g:. munb.o8 años.
-\{addrl 6 do febrero d,· 1903.
Scñcr Ordezladcl' de J!vgos de Guerra.
. Señores Capitanes generales de la segunda y octava regiolle~.
I







EmplcQ! Dcsti.no ó situacIón actucl NOMBRES que sc lea confieren Día Mu AfuI
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Escribiente de 2.S~. . . dO" ~Eecribientede 1.al 190clasl'......•... ,G~b~6m~milita!'. e :anse... D. EtlUnrdo Gra,nde Mmquua..... cl8.S~......•... 29 enerv....
Otro do 3.11. ...•..ITh'hnJ8teno de la Guerrll.... ,.. »Alfredo Mal'tll1 Buquero•.•.•. ,. rdem de 2. lt ••••• , 6 ídem ••• 190
Otro .•.. ; .••••.. üapits'n1a gral. d~ Andaluoía.. ) Jo¡;Ó l\ht(\(\z Calvo ............. Idem............ 28 ídem· ••. 190
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Excmo. Sr.: Según: participa iÍ este Ministerio el Capi-
tán general de Catll.luña, frtlleció UY6!' en Barcelona el gene-
ral de bril!ada de la sección de Reaervll del .ltatado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Juan Emilio y Biesa.
De J'e81 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fi-
a de ns
nes correspondientes. Dioa guarde á V. E. rouohos años.
Madrid 6 do febrero de 1903.
LINARi18
S~ñor Pre'lilidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
S02 7 febrero 1903 D. O. núm. 2B
.._"'......."".......~------~-_._-----~~-----------~~-~~,--_._-~--------
EXClXiO. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom-
brat ~yudhnte de órdenes del gener"l de iiivi¡:;1.ón, de euar"
tel en e'tt! COl't~, D. Ramón GOlm\'lez Vanarino, al i'fgunCio
teniente de Infanterit\:O. Felipe González VaU~dno y Barutel!,
destinlldo actualmente en el regimiento de 811;1 l.V!.archl nú·
mero 44.
De real orden lo digo á V. E. pD.ra su conGcimiento y
efectoB consiguientes. Dios guarde a v,. E. l~1UChos SñOiL
Malri':l 6 de f!;brcro de UJ03.
LL.'\AI~
eeñor Oapitán general. d.e Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del ~eneral de di-
visión D. Ramón Gonsález Vallarino, el Rey (q. D. g.) se ha
fervido lltltorizarle para que fije su residencia en esta cInte,
en situación de cuartel.
D::: r~al orden lo digo á V. E. puní su conocimiento y fi~
nes cürre!"pondientes. Dio'> guvrde á V. B. muchos años.
Madrid 6 de febrt'ro de 1903.
LINARES
Se~or Capitán ge1'.eral de CaEtilla la Nneva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los de<óeos del general de di·
visión de la secoión de Reserva del Estndo Mayor General- de!
Ejército D. Juan l\'Iuñoz y Vargas, el Rey (q. D. g.) se ha ssr-
vid(1 autorizarie parr. que fija 8U residencia en {lsta corte.
. De reítl orden 10 digo.1\ V. E. pa.ra su conocintie:'1to y
fines correFlpondienteH. Dios guarde á V. E. muchos [¡uo:".
Madrid 6 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la NUli:lva .
. SQñor Ordenador de pagos de Gnena.
SECCIÓN DI ESTADO MAYOR Y CAMPAi1A
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. á
este Ministerio en esclÍto de 22 de enero último. promovida
por el t'argento del batallón Cazadores de.. EBt\~lla núm. 14,
Alfredo Bádenas S~garra., el Rey (q, D. g.), accediendo li la
IJetición del rl:.Cm.'r'~.llte, ha tenido á bien. cl}nc~dP.r]{j .la CI'Uz
él,) ¡;J.::,ttl. dd MérIto Milit~lr con. diF.titltivo bl¡m:~o, IJo'wk,ylS,·
da cun 2'50 peee!ai:! melHmuJes, durante el tiempo' que pel'-
mane7.ca en servicio activo, como comprendido en la real or-
den de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 200), en h!u'·
monía con ht de 31 de octubre último (O. L. núm. 249).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
5 tJ.e febre.':o de 1903,
Seilor Capit.án general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
© Ministerio de Defensa
lexemo. Sr.: En vista de la comunicaoión de V. E. de
16 de enero último, en la qUJ propone para recompensa ul
gum.'clil' l::€gundo de le comandancia. de Oviedo. felipe Casta·
ño Ca!.';), pe'r su comportamiento en In perl"ecudón y captu-
ra del bundido Josó María Monín Sánchez, fu?;udo do varias
cárcele:'l, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al ex-
presatlo guardi:11a cruz de plata del Mérito .Militar con dis-
tintivo bll1nco, como comprendid-i en el articulo 6.° y en la
r<'gla 2.a de14." del ragh~melito de l'OCempeD.SllS para las clases
de f.ropc;.
De re8.1 orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de f"lbrero de 1903.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la séptima re;gión.
ABO:XOS DE TIEMPO
Excrao. Sr.: Vista lA insbmcil:. que V. ID; cursó á este
l\finisterio en 20 de noviembre último. promovida por el ca-
pitán de Infantería (E. Ro), llf3ctO al regimiento ROilerva de
Albaceta núm. 105, D. Estanislao Valdelvira Sánchez. en sú-
plica de que le Eea de abono para el retiro la mitad del tiem-
po que sirvió en la isla de Cuba como sargento reengancha.
do, el Rey (q. D. g.), de ~cuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero último;
se ha servido diE'poner que sea de abono al interesado, para
los dectos de retiro. la mitad del tiempo que sirvió en Ouba,
desde e119 de julio de 1889, fecha en que se promulgó la
ley de rageS á Ultramar, hesta ellO de junio de 1895 que re-
gresó á la Peninsula.
De ¡'eal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demt1s oi(;ctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 dl'l ff;bral:o de 1903.
LINARES
Seno~' Ollpitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_-o
ESTADO CIVIL
E:{cmo. St',: Vista la instancia que V. El. oursó á este
MinLtorio en 10 de enero último. promovida pOl.' el primer
teniente de Infanteria (E. lL), con dentino de Bp.gunao ayu-
dante deja plaza de Gero!!!!. D. Salvador Montero Lorente,
en súplica da que le sea rectificndllla fecha del naoimiento,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el interesado Be
halla comprendido en los arts. 1.°,4.° Y7.° de 19, real orden
circnlar da 6 de mllrzo último, se ha 8:~rvido desestimar su
Ijetid.ón po': Cgrg,;3Jr lb (1m:scho (:, lo qt\;~ solici.ta.
D'! renl orden lo dI?o ;l, V. I~. par,) Lm conoüÍniim'oo y
ckmi¡8 efectos. Dios gum:c1e á V. ]j¡. muchos años. :Madrid
5 do febrero de 1903.
LINARES
Soñol' Capitán general de Cataluña.
:RETIBOS
Excrt.u. Sr.: Aecediendo {¡, 10 6oliciúlllo pOl' tÚ rn.t:ll:iÍco
mayor del regimiento Infantería de la Constitución nú-
mero. 29, D. Juan CariñoXla Gómez, ~l Rey (q. D. ~.) ha teni-
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do á bien conc!}derle el retiro pant Haro (Logt'oño), y dis¡>o- i
ner que CDU!!9 b!:.j!'" por fin del !Xl6S actu:ü, en el cuerpo ú q nc ¡
pertenece; r€Bolviendo, al propia tiempo, que desde 1.0 de ¡
marzo próximo veniclero se lo abone, PO! la, Delegacit.n de 1
Hacienda dc dicha próvincin, el haher pTOvi¡>icnal de 2'2.5 pe- I
sftas mensuales, iuterin se ddermina el d:1finitivo que 1'> co- 1
rresponda, previo informe del Consej:) Supremo de Gn~rra y !
Marina. ¡
'De re&l orden 10 digo á V. E. para Stl conocimiento y ¡
fines consiguientes. Díoa guarde á Y. E. muchos añal!. Ma- I
drid 5 de febrero d'3 1903.
Ln'A.RE8
adquisición por dicho cfOntro, así como que el importe de
sq1lél, que asciende á 2,000 peilt'tas, sea cargo ti ha créditos
dd :Tlatadal de Ingenieros en el ejercicio corrient~.
Ve resl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efe~toi3. Dios guarde á V.!J. mucuoe años. Madrid
[) de febrero de 1903 ~
LINARES
Señor Cflpitán general de Ca8tillll la Nueva.
Seuores Ordenador de pagos de Guerra y Director delLabora~
torio del mflterial de Ingenieros.
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor COínan<1anta g<Jj:!eml tic (leuta.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
LINARES
Señor Capitán general dó Castilla. la ,Nueva.
Señorea Capitanes generalell de 18 cuarta y sexta regiones,
Ordeuador de p~gos de Guerra y Director del Laborato-
rio del material de Ingenieros.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien resolver
que del material del antiguo tren á. lomo que exi",te en los
taneres de Ingenieros de Guadalajara, se remitan 128 porta·
útiles ~llaboratoriodel matt'rial de Ingenieres est,,-hlecido
on estt. cort.e, pum que por dichn centrO ae proceda á Etl. refor-
ma, é iglJuimente Ee envian 96 Iitlílajf8 compJet09 al CUllrto
regimi~nto di3 Zapudé,res Min.adoros, para su conEervación en
ellooa1 habilitadocnJ:l dicho objeto en el parque de Ingenie.
ros da BCtrcdona; 96 ¡¡.talajes al primer regimiento, depositán-
dese en el cnart!:ll que ooopa éste en Logroño, y otros 96 al
sElgundo regimimto de guarnición' en esta m,rte, pilla BU
cODserv8.(:ión en los almacenes de que dispone; verificándose
los Jefaicos tramportes por ferrocarril, en p;>queña veloci-
dad y cuenta del Estado. Asimismo ¡;e ha servido S. M. apro-
bar el rresupuesto 0.6 gastos de embalaje para 101:; 288 atülajes
qne en total se han de enviar, formado por loa taJlel'e~ del
material de Ingc,nierflll, y que }ns 264 pesetas A que Ils:Jiende
el mismo, S211ll c~rgo á 103 créditoa del mat,::riai de Ingenie-
;:oa én (;1 presente ·ejerciuio.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
deraáB efectos. Dioa guarde:á V. E. muchos Dños. Madrid
5 de febrero de 190.3.
2 .....
Excmo. Sr,: F..;} Roy(q. D. g.) se haservido aprobar las
comisio2e¡¡ de qua V. E. d~ó cueuta Aest9 Ministerio en 12
de enero próximo pllr;ado, c(1nferidas en los meses que se ci-
tán al personal comprendido en la relación que á continua-
ción ~e imerta, qne ~omienzl¡ con D. José Piqueras Trives
y corlclt\y~ con D. Manuel Jiménez Martine!:, decl:mbldo-
las ¡ild"mnizablog con 10l!! beneficios que señalan loa artiou·
los dal reglamento qua en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde:á, V. E: muohos años. Madrid
4 de febrero de lH(l3.










Excmo. Sr.: Ace'~thmdo á 1<)' so1icit.'d.("l pGr el D:lllilico 1
da wgunda chlEe dd r::gim5cnt0 bfllx¡teri:1 de 'Ucutu. i:lútne- ¡
ro 1, Simón Juan r\~ilva, el Roy (q. D. g.) h:.'l, tenido á biel:!·j
concederle el retiro para Dürcelollt<, y dispOl~er qne cause bao i
ja, por fin del mes ~¡chHtl, .en el cuerp(l á que pertcIHlce;' re- ¡
solvie~dQ, nI propio tjf:mp~l, que desae 1.0 de marzo pr6xi- ¡
mo venidero se le abone, por la DeJe,'!rJJión da H,ieisndn dA ¡
dicha provincia, sI h!<be:.: provitüonaJ. de 45 p8setas meUBua- .
les, interin se det~rmil]a el ddinitivo que Je correllponda,
previo inf~rme del Consejo Supremo de Gnerl'ay Mad~Ja.
:Qe ·re.alordon lo di~o á V. .ID. para Si.! conocimient.o y
~ne9.cónsjguientes. Dio8 ~;'.1lU'd0 á V~ E. lll'!l\lhof1 afio:!. M11-
drid 5 de f!ibrero de 1903.
Sf3ñor Capitán general del Núr.te.
Señorea Presidenta del Consejo Snpremo dr) Guerra y Ma~ina
.y Orden~.dor de :pagos de Guerr~.
~
SeñorComanl!ante genr:ral de Ceuta. i
$eñore~ Presidente elel COllsejo Supremo de Guerrll y Matina I




Excmo. Sr.: Examiasdos el antepl'o}ecto de c¡;cuela 1
prActica de la compunLl. de ZllpadoreB Minadores dl:l e~a pIn- 1
ZI\, corre!lpondiente :11 uflo aci;ulll, y la ~lemc"¡a do la 110va- I
da á cabo en el ejercicio último, el Rey (l]. D. g.) ha tel.lido
á bien aprobar ambos doc:.lmentos, y disponar que.el precu-
puesto del az'.tepruyecto, impol'tr~nt:'l 2.1;00 peF.etp.s, 8,k, cnr-
go á los créditos del material 0.1;) Ingellitlros en el ej:'rdcio
corriente.
De real orden lo digo é. V. E. para Bt~ cono::imiento y I
Qemás ef~c.to.e. Dios gusrds 8. V. E. muchos aiíos. Mil- 1
drid5 dé febrero de 1903. I
LINARES l
Excmo. Er.: ~:'t~\rojr!adoel .pre:;upn·2sto p3.r~, )(1 at!ql.,l- iS~P.('¡~ Cll.piMn ge.n.erlt~. Uf, VB,l.1,ncip.,
~lcl(w~ ~·lu (:~1~(H; y. r;~~p~:t1JJH~ éa 'f.l~¡.rlO¡~::.(~::;J ·:jn::~;. JC~j'~:iJ~c L~. ;.~-~;::.:: f~35.0i" ;,);:Ü~~llHdol' cie ~::agv¡'; da GU:':'l"l'U.
;:.:~~.~~~:ct~;.~~~:bo~:~::~:l~:i~fl;e~r:l~j:~~;yf\~~~~~a;.~:1'
ha tenido á bien aprobarlo, ydisponer que se proceda a/lU
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1902 30 ídem ..
1902 18 clicbre
1902 18 ídora.•
1902 1." ídem, .
1902 6 ídum,.





1!l02 15 ídem ..
1902 21 ídem ..
1\)02 21 ídem..
Hi02 f, ¡ídem ..
1902 23 idem "
1902 12 idem..
1!)O2 6 íoem ..
1902 29 ídem..
1902 31 ídom ..
1902 12 ídem ..
1!J02 12 ídem..
1902 11 úll'm ..
1902 5 ídem ..
1902 31 ídem..
1902 31. í<1em•.
1902 31 i.dElm ..
1902 31 ídem ..
1902 SO ídem..
1902 29 ídem ..
1902 28 ídem ..
1902 23 ídem •.
1902 23 ídem..
1902 23 idem:.
Rela.ción que' se cita•.
Alcoy 'IValellci~: .•.•.. IAcompafiar reservistas ..••• '11 16
1
,ocbre..
ldem Idem .••.•... " ldem. . • . . • • . • • . • • • . .• • • . • . 17 ídem•.
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Reg. !nf.a Rva. de Alicante .. ¡Capitán ...• , D, J~sé Piqueras Trive~.•..... , 24,
Idero ....•.••••••.••••••••• ,. Otro ••...• " ». R;¡fael Romero Morcillo. . . . 21
NOVIEMBRE DE 1902 -
ú,o Mn. Artillería de plaza .. !Capitán: .... D. Ramón, D~rrla López:.. . 10 Cartagena... » !Des~.rti.Ilado ~e 1:1 bateda del 141~obre.
Idem·······················ll.erTelllcnte. ~ J::C~::;::~n::e:~:: 10 ldem....... » I Trlnca.BotIJas
11
J~ldem ..
8 0 - - d l. • C .. á D ' . ' \Alicante y MUl'-jAuxilIar la revista de al·ma·1 1 o d' b• reg.. roonta".o e .zu:tUlerl:l,'\ aptt n..... . Gerado Balles.teros :Montes. 10 Y 11 ValenClll.. .•. / . to d C b' \. IC reeta.. • . . • • . • • . lllen e ara lneros ...••
11." idelJl .......•••... '" " .Armero 3.a •. Demetrio Rocasol:mo .l'ellicer.. 22 Idcm .••.... Ide~•••. " Idem !!'-l,0 ídem ..
Fábrica de pólvol'¡l de Murcia 'Capitán..... D. Luis )1tlcer~B Alted •••..... 10 Y 11 Murcia...... Cádill y Ceuta.. Asistir nI curso de la Escuelal'!I'¡ Centl'!\l de Tiro. '••.....•. " L° ídem ..
8.° reg. mo:atatio'de Artillería'Otro »Jo~é León Durán. 10 Y 11 Valencia ..•• Ceuta , Idem 1·1.° ídem ..
11.° ídem ¡1,e1' Teniente, » Cnrlos Lozano Engerries •.. JOY 11 IdeID. ••..... ¡ldCU1..••••.••.• Idem Ji 1.0 ídem ..
ldem .. , '.' rOtro.. . . . l> Enriquo Nebot ~anz JO Y 11 Idem .....•. Idem ldem................. 1.0 ~rlem ..
Beg. Cllb." Rva. de :lIureia .•. 1Capitán. » José SelgaB Ruiz .....••.... 10 y 11 Murcia Moratalla Jue7. instructor •.•.••...• '" 26 ldem ..
~ona reclutamienio de Murci::;Cabo •••.••.. Esl:mislao Godínez de Feria.. i2 rdem .....• , ldem.••••.•.•. 8ecretllrio... . . . • • • • • • . . • ••. 26¡'ídom ..
. . 1CllP!tán:. '" D. Ramón Dol'(~~ López." .. .. . 10 Cartagena., . » \D~sa~'lilblo .~('J la batería de 1.: ~uem,.
ll.errententc. »JoséLópezlmtoRew;u 10 ldem....... J I Tnnca-Bob]us 1. ¡ldem ..15.o bón. Artillería de plaza... . . . . . . IOtro........ »Jouqum ~Ionte50roChll.Vllrn 10 y 11 Idem.....•.. :liUrCll1.•...••• Ha~o.r un reconoclmlento pe- '1" nCl!d. . .. .. • .. • . .. .. • ~O ídem ..Ot,·o •. ' . • •.. ,R"'"lLópe, Gó..e, 1" y 1l [d=. • . . • •. Idom•.•••.•..• .lId." ...•......•.•.• .' 1.1201Ido ..
{COrOnel ~ Fernan<lo GuhélTcz Feruán-i10 .11 Id ~lnd 'd ¡InfOrmar un proyecto do ba-¡ 1 ° ídem.... ... d \ J . em.•...•. 1\ .. l'l •••••••• t' .ln"'enie1'os ez •••••••••••••••••••. \ . ena ......••.. , .•....••.
h ¡Capit:in..... »F0lix Angost? P~lll1a ¡lO Y11 Idem. : JlIurr:ia ¡,:,ocnl .de un consojo dEl guerra¡: 21 ídem ..
\Comlllluante. »Ricardo Bocng Vlcente, , 10 Y 11 Valencr~ ,BurnUlla 1;8tudl,a1' el proyecto de un;1 .
_ . puorto ......•............ I 10 lricm..
Jurídico :;'jUlital· •• , ••••••••• IT. auditor La » J066 M!lño7. R<'pi:lso ,10 Y11 I<1e01 ..••... ¡CasteIlóll ...•.. Asesor (lo uncon¡:¡<.>jodoguerrall 5 íd~JU ..
\
Icom, o de 2. a. l) J l1an Relmonte Hernández 11O y 11 AIlJacettl .•.. Chinchilla ..... Formar tribunal de subasta .. : 28 ldem ..
Oficial 2.°... »Cristóbal Martíllez AIapont.!10 y 11 Valencia ..• , CllÍn~hiIIa y ..11- . 1I l'
Admini6trl:ción Militar..... '. '" bltce~e.....•. Idelll .••......••••••.••••• "1 28 11dem ..Otro... . .•.• ~ rcento, COl'llchan Tarín ..•. 10 Y11 Idem Casto11on ldem ¡ ll lídem..
. )Otr~ .•...... ) .Tllan Vllar Hernández 10 Y 11 ld<.>m lclem: ¡Id6Dl .. ··:····:······· .. ····1 11
r
írlOJU..
.' (Oficlall.O••• J) Leopoldo Esteller lI1ifi:ma.. 21 Archena •••• Murcra, ...•..•• Cobrar lrbrannontos... .••.• ~ ídem.
. Reg. ~nf.n uva: de Alicante.. !Capitán ~ Rafael Romero .Morcillo.... 24 Al~oy Alicante ....... Idero...................... 2~1~~::::
ldem Id. dEl Onhuela ,Otro »Julio lbáfiez Aliaga........ 24 O1'1huela Idem ....•..••. ldcro...................... 29\ídem..
ldem íd. de ,~()rca !Otro........ ~ Gregario García Miguel..... 24 Oieza..•.•.. Murcia ldcm, : .••••••• , 29 ídem ..
Idero íd. de ,;átiva IOtro ) José MoIíns Campos....... 21 .Tátiva , Valencia ••••••. Idem................ 28 ídem ..
Zona recIutmniento de Lorca.¡Otro )) Mariano Gómez Navarro.... 24 Lorca •.•••.. Murcia Idell1...... •.•••.• .....•••.. 28 ídem..
ldem íd. de Játiva•...•••••. ¡Otro........ ~ Jocó Buj Piquer...... . 24 Játiva Valencia .•.•••. ldem.•••••••••.••••••• ,.... 26 ídem..
Reg. Infantería de·Sevilla IOtro 21 José Campos Gómez •...... 10 Y 11 Cartagena •.• Murcia ( 1211dem..
ldem Otro........ 21 Manuel Garda Cuyar••.•.. 10 Y11 ldom•••.••• ldem Vocales de un consejo de gne- 21 ídem..Estado~iua~ordePla~aB lotro l) M!l~uelR.?sSá~chcz JOyll Id~ro .•..••• Idem ~ ••••.. rr8 ?1 ~dem..


































!lR que principia I en que termina. ~
11 p: I Observaciones





De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y demáiJ efectoa. Dios gua:·
de aV. E. muchos ailos. Madrid 4 de febrero de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
Scfior Ordenador de pagos de Guerra.
PUNTO
--
de su Idonde tuvo 1ugnr
residencia. ln comisión
l\O!>!BRI!ISC;iasesCuerpos
l\Iadrid 4, de febrOl'o de 1903.
g r;~ ~I
a~l:lg




---------1 1 \:""::":""'1 1 1 11-1---1-1·-1--1-11-:.-1----
:Reg. lnLa Eva. de Orihuela. Oapitán ••••. D. salvad,or ~IecR Gnndía•.•. 10 Y11 Ol'ihuela , Murcia Voeal de un consejo de guerral 211(licbl'e.. 1902 23 dicbre" 11902¡' 3
,Jurídico T. auditor 3,11 ) Pedro Moreno 'rorres 10 Y 11 Valencia Castellón Ase~or de ídem íO........... 29 ídem 1902 30 ídem 1902 2
Beg. lnf.a de Otumba •...... l.er teniente. » José Giner MorcHó .•..•.. 10 Y 11 Morella ••.•. ldom ...•...... Defellsor en ídom íd......... 26 ídem •• 1002 31 ídem 1002 6
Idem 2.° teniente.. »Manuel Eixea Vllar ...•.. 10 Y11 Idem luli\m •.....••.. JII"7. en ídt'm íd , •• . .. •. 26 ídem.. 1902 31 ídem... 11102: Il
Idem Oabo ..••••• J\fauuel Oelma Escoín....... 22 loem .....•. Idem ...•...... Secretario en ídem íd.. 26 ídem .. 1902 31 ídem 1!l02 6
Guardia Civil de Murcie •. '" Oapitán••.•. D. Pa~cual Estafi I'érez..... . 10 Cartngona•.. Murcia........ [) ídem.. 1!l02. 1) ,ídom... 1n02: ·2
Idem de Alicante ..•••...... T. coroneL.. ,., Clotildo Vel'dú Grach..... 10 Aliea:lte ldem.......... ó ídem .. 1002 7 ídem ... 1002: 3
ldem Capitán..... ) BRrtol?mé Har? l\larlínez.. 10" Alcoy Mem.......... 4 ídem... 1902 8 ídem... 1\)02,' ó
ldom de Albacete T. coronel... ,., Joaqulll llemandez Buen- I . ,
día................... 10 Albucete Id~m.......... [) ídem 11)02 7 íclem 1002 3
Idem Oapitán »Rnriql1eGildeAvalle .. oo 10 1I1'll!n ldelll
1
ó'ídem l002 7íllcm lD02 3
ldem .. ' Otro » Joa(luín Millán f:!imón.... le Alul!tnsn ldem · .• F t ib Id á ,,13 ídem 1902 7Idem 1902', 3Idem de Onstellón T. coronel ~ Carlos Lapuebla Prior.... 10 Cn"teHón Valencia , or;nar .\ ~na e ex, monCB 10'i<1ero 190~ 13,ídem 1\)02:1 4
ldero Oapitán..... » Rias Rubio Ortega... lO Alcalá Irlem ' p.tra C.l o:;............... 10!i<leni 1902 13 idom... 1902.1 4,
Idero Otl:O l) Dámnso lbáfi.ez Verela.... 10 Vinaroz lclem.......... 10 ídem 1902 13,ídem .. 100211 4
ldem Otlo » Alfonso Rodliguez Domín- I I I
. guez ....... :.......... 10 Castellón ... lclem.......... lOídem 19021 13 ídem 190211 !l
luem de Valencia .•.•••.•... Otro ..•.•.•. » Sudo Calatayua Ferré.... 10 Játivll. .••••. ldem.......... lCidero 1902
1
13 ídem 1I)02¡1 ;¡
Idcm•.••..•••..••....•...• ¡OlI:O ........ ~ JuanFer~ándezOlle~·.... , 10 On~ltls...... ldem.......... 111~d(Jm 190~ l~ ~dem 1002, :1
ldero••••.••••.•••.•.•.•... 0110 •••••..• » Manuel Jlménez Maltínez. 10 Alclrtl. ....•. ldem.......... 11¡dem 1902 13 Hlem 1\)021' 3
_--------'-------- J /1 1 i I _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lss comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 23 de diciembre último, conferidus en !.es meses que se
oeitan, al personal comprendido en la relación que á continuación fle inserta, que 00-
,mienza con D. Ramón Escobar Huerta y concluye con D. Gabriel Alonso Rodríguez,
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los artioulos del reglamento


















































I en que tcrroilll\
FECHA
]21~TH'ro'IIIJ02117lenero'11n0211 6
''1''''" .. lO" 17 idom.. 1902 6
1.olfebro. 19021 8 ~ebl'o '1 1902!1 8
l,O¡ídcnn .. 1.9021 8 Hlem .. 100:!i S
"",bdl.. 19°'1191'b,l!. :1190211 130 ídem,~ 1\)02 ~I »1 ' l' Continúa,
lO lidom;. 1902 19
1
,b,il.. ! 1902.1 11
30 ídem .. 1!l02, " ~'l "! 1 Continúa.
"Iid"m .. ' 1902 »mayo. '190,1! ,1
9 mll?o. 1t10:? In ídem .. H,O:? 81
aO'a!Jl'il.. 1902 3 ídem .• HJO~II 3
OlmllYo. 1902 1li ídem .. 1\)02 S
ú;jt1lli()~ HI02 22 junio .11n021 18
5íth"1II .. 1'J02 22 ídem .. 11902 18
20iíckm .. 1002 21 íd(lID .. 11\:02; 2
';;°i ídPI1I .. 1!102 21 ídem .. ; 19021 220ídprll .. l!J02 21) ídom .. i HJ02 7




Juez instructor , .•....1
8cci'etal'io ..••••.•.....••.•. ~
11
Ju:!z il1!ltructol' ..•....••.•.. ~
Secretnriu ......•....... ; ... \
(
Juez i118truclol' .. , .
S~(;retnrio ..•..•............
LINARES
De 1'e[,l orden lo digo á V. :c. para FU COlloeimicnto y demás efectos. Dios guarde
á V. E. mnchu8 añol;. .r.b~;rid;1 Ufl !ebw:o de 1905.
Señor Comanaanto genernl de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de G'::orrB.
PU;:>1TO
Iuem ... , .•• ÜIem ....••..•.
..~~~-'
I<lem ;Idem .úlem ¡rdom .














2,° tenientE) .ID. Humón Escobar Huerta ....
Relación q?le se cita
2.° [..¡¡iento .1 D. R:illlón I<::scohar lInerta ...•
1Gusrdia2.0 .IJosé Ripollés Gonzalvo ... , ..•
ENERO
I
12.0 toniento . D. Ramón Escobar lIuerta, .•. :
Üu:l.rdlll 2.0 • José Ripollés Gom:alvo., .....
2. o teniente .1'D. RlImón Escobar TIuorta ...•.
• 1
Gllardi:l. 2.° '1IJOliÓ Ripol!é,tJ Gonzll17o.,. ':',' .!
Jt:'::\"IO '
2.° teniente .ID, Rllmón E&cohr.\· Huerta ••..
Gt1t~l'di:l 2.° • J;'e~ Ripúllés GOUl'la\vo .•••.. "1'
1C:qJitlin ... " D, l;i~t(¡ Oulatayud Fern\l' ....
1 1.Y~ teniente. » ~I:lnri,<¡\~~' Hid~lf.(~ ,~ín¡,tím'z.Oho........ ~ "usr J,olIuel \ Nl,110Z •••.• 1¡Sargento.• ,. Gabriel Alonsu Rodríguez.'- ...
Cuerpos
.M:lldl'id 4 de feln'ero de 1903.
'Comalid.a de In. Gu~.rdia Ci\'ÍI{Guardln 2.° .\'TUSé Ripollés Gonznlvo., ...• O'





".o o-p,\' I --g::¡¡ ~ ~ de 511 ' dOllde tuvo lugar I Comisión conferIda
O~ ~ ~ I~ ~;;':! residencia I la. comlai6n
------.,....--.,1 I 1: ~7':' 1 _
Albaida...•. 1¡Fonte.mareA l Ca· \.
nals y Val(dDc.ia Juez instructor •...•..... , ,'o
Idem .• , •• " :Id~m ....•... , Secretario••••••••••.•.•••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe ha sorvido flprobs.r }Ii::l comkiofl83 de qt;o V. E.
dió cuenta á eate Miní8tcrlo en 13 de euero ntóximo p~2lidú, cOl'fuifbs (:o el UiC5 de di.
ciemoIB último al personal comprendido e~'l!i relación que á contÍl:;U:odón se im01'ta,
que comienza con D. Cecilio Arias Fariñas y o::ll1cluye con D. JU¡l.Ii Pue!'tas Hernández,
decillrándoláa indemnizable" con los beneficios que Eeúa)llll 10" artículos del. l'cglu-




















































































































~ § ~ ~ ile ::iU donde tuvo lUg'tlT
C~~ ....







l.er teniente. ID. C~cilio Arias Fa.riüns .
» El IDIsmo........•.......••.•
2.° teniente .. D. Juan Losnda l\ianteca......
J) ¡El mismo ..... '" ..•. '" .• , .
l,('.y teniente. D. )lanuol Pa.zos Zamora .....




:Madrid '.1 de febrero de 1903.
:ESC\:lll.dl·on Je C:?lIadorcs..... ¡otro...... ~ .
» »
Inginieros ..•.......•...•.• l.er tenienta.
24 IMelilla l\Iálnga .•.••••. ¡Conducción de caudales .. " .
24 Il18m ....•. , Idem .••.•..... I(lem ..••••••••••••.••.••..
24 IdeIll ..•.• " Idem ........•. IdcIIl..•.••.••..••.••.......
24 Idnn•....•. Idelll .•.....•.. IdOln ..•.•............•..•.
24 I(lcm LLleIll.......... Idoln .•...••...•..••..•....
24 jIdeaI ldero .......•.. ídem ....•.......•.•.......
,Asistir como defensor ante el
IdeJli •••••••.•.•.•...••.••. ¡Otro \ » Ricardo Ralinel'o Rodrígue¡o;. 10 y 11 [dem •.....• Mnurid \ Conseio Supremo de GUCrfllJ· 2Blidllm..
I (y M:tnnn, .•..•...........Bón. Art. a de plaza, .•.....• ¡Coilláll.d:mte. ) Juan R~mírez de Cnrtagenu - Iy Maroto 10 Y11 lJom " Ceuta IAsIstil' al CUl'SO de Tiro ·,1 28lídem •.
_ A.lhu(:oma~J Pe-). <)'d.1II
ldem .•...••••••••• , .....•. ¡l.er tenil:mte.¡ ) l;edl'o gerrera 80to........ 24 Málaga ..... ) fión, cha~t:ri.-)ColldUCCiÓn de cauuales .•... \ 2~ ~dem::I nlis y }Iehha. . I
~ ?¡:i:lmto del Río ~Iarc()s.. "1 2~~ :\~eJi:la , . 'III1:~IU~lI ~dem .••. ,................. 20 n~r~)l'e:
El mI,OlO . " " 2·~ T."cm ..•.. " Id,m ..........•.uem...................... lO lLebu..
D. J(jsé Frsnquiz Alcllzar 10 Y11 ldcro Oh:lÍr.l'Ílln!! In8peecíolllll' 1118 obras tm cur-
'! so ¡jo ejecución.. . . 4 ídem..
E~ m~¡lmo 10 Y11 r.lem hlem (dero ;................ 17¡ídeUl ..
EIIllJSI~10 ••••••••••••••••••• lOYll,Idcm .••.... IAlhucHmus j
Peüón •...•.. tdom ,. 19¡ídem..
. \D ~ ... "l' E II i\1 ¡ )ChrJnrrnus, Pe-IP'd' b t d· tI 1 I
Ad i . t 'ó 'U'l'ta IC (o gu '~I n . JuaIC~· 100 _epa :lrgas y - ;l. 10 11 Id . -ó . ·\lh _. re!n Ir flU asas e al' en OSt l0lídemIII nla raC1 n ..nI 1 r...... . . en... I gallón..................... y em....... '/ 11 n~'" ueo ( de hospital ..•.•••....... , \ ..
lllatl ••••••••• )
OficiD.as militares Oficial 1.0 • "1 ~ Ju.an Pnertas Ilern:í.ndllll .. '1'~4 I~om ,,¡Málaga ..•.•.. 'Ioonducir caudales '" .•• '11 ?R¡n?bro.
l) 1» El mIsmo................... 24 luero ldom Idem , .'........... 23ldlCbre.
Reg: InP de )Ielilla núm. 1.
»



















sos .7 fohr.ero. 1903 D. O. nÚlll. 25
LINARES
-
siiccrdN DE SANIDAD MILITAn
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Selior Comandante general de Melilla.
1 Excmo. Sr.: Vif>t~ la instancill que V. E. cursó á este'
¡ Minj;,terio en 9 de alfora último, promovida por el veterina·
¡ rio ssgundo oel batallón de Artilleri:l de M:elilla, D. José Viz-
! caillo y Sánchcz, en súplica de que se le conceda autorización
! pl.l.!'U ejorcer c:ivil1nenta r.u profesión en toda la exten~iónque
1flU titulo le autoriza, el Rey (q. D. g.) 136 h~ servido dispo.
i ner que el recum:mte se atenga á lo que previene elart. 25
1del reglamfJUto vigente del cuerpo de Veterinaria Militar.
I Do real m'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
· dc:m!\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de feol:cro do 1903.
LINARES
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capittl-
lliliS generales y SubinElpecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora da la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 26 de mar-
zo último acerca del derecho que pupdn tener el subinspec.
, o
tor médico de segunda clase D. Pedro Martin García, á nnsa
~rll.tificacionésdemando durante el tiempo qne desempeñó
la jefatura de Sanidad de Santiago de Cuba, y forma de ha-
cer la reolamación correspondiente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo Con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, ha tenido ti bien concerier el
abono de las mismas, desde el11 de julio de 1896 á 1.0 de
abril de 1897, y dEsde el 29 de mayo de 1897:t1 31 de julio
de 1898, uutorizando al habilitado del :3uerpo de Sanidad
Militar parDo que reclame en nómina adicional las referittas
grlltificaci.ones y la~ abone en lljuste abreviauo. .. ¿
Da real orden lo digo á V. E. para su conOClmlenoO y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. l\ltldrid
5 de ft brero de 1903.
Señor Pre3idente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general de la primera región.
. MATRIMONIOS \o' Excmo. Sr.: En vista. de la irist~ncia qne cUrsó V. E. ;1
eEite Ministario con su escrito de 19 de noviembre últim'o,
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa· promovida por el brmacéutico primero del cuerpo de Banj.
rio de guerra de segunda clase, D. Ramón de oBlillgas A?pil- ,. dad Militar, con destino en el hospitl'll militar de eSR plaza,
cueta, con dostino en h Int~ndencia militar. de la p~imf)rn iD. Cesáreo de los Mozos"y Salvador, en súplica de abono de
región, el RtlY (q. D. g.), da HCUEl'lÍO eon lo mformatio por ¡ los haberes de novi",mbre de 1902 y tmc€sivos; el Rey (que
ese Con.;;ejo SUIJl'\'lmO en 30 doe enero próximo pasado, se ha l Dios gU~ll'de), de acuerdo con lo illformado por la Ordena~
servido concederle real licencia para contraer matrimonio ~. ción de pago;; de Gu(;rril., ha tenido ti bien concfder al recu.
con D.S. Maria Dolores Mediero L::.ra, una vez que se han He- rrente reiief con ubono de dichos haberes á los efeotos del aro
nado las formalidades prevenidas en el renl decreto de 27 de ticulo 85 del reglamento de revistas vigente, practicándm,e la
diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y re.al orden circular de reclamación de los sueldos correspondientes á los meses de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). noviembre y diciembrS'l de 1fl02, en adicional á dicho ejerci-
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y oio carrado, de carácter preferente, como caso comprendido
demá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid en el apartado Cdelll.rt," 36 de la vigente ley de presupne@-
6 de fllbrero de 1903. tO!!, y los del año actual en nómina corriente y por el hllbili.
LINAREB tado de la claEe de Sanidat Militar de CEa c~mandancia: ge.
neral.
De real 0rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua¡;de á V. E."muchos afios. Madrid
~ . ,
I5 de febrero ~e 1903. • LINARES¡S~ñor Comandante general de Centa.
. Señor Ordonador de pagos de Guerra.
LrnARE8
----
Excmo. Sr.: E~ vista de la instancia q~e cursó V. E. á
este Minillterio con BU escrito de 31 de octubre último, pro-
movida por el comisario de guerra de segunda clase, en si-
tuación de reemplazo en esta región, D. Miguel Conde y fer-
n~delJ, en súplica. de abono de la diferencia de sueldo de
reemplazo á. activo corre8pondiente al mes de ~ctubre del año
anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por
la Ordenae'ióJi de pagoE de Guerra, ha tenido á bien accedf.l'
ti. 10 Eolicitav.o y autorizar al habilitado de la €xpwmda clase
de reemplazo de esta región, pal'll. formuiar la o~ortuna recla-
maoión en adicional al ejeroicio oerrado de 190:t
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. ¡)jos guarde á V. E. muchos afios. Madrid 5
de febrero de 1903.
I
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió Aeste
Ministerio en 16 de enero próximo pasado, promovida por
Iel farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad Milita,r, ensituación de excedente en esa capital, D. Leopoldo Vera Gon.Ilález, en súplica de qne 8e le conceda trasladar su re8iden~I cia á RCUfl, el Rey (q. D. g.) ha tOenido á bien acceder l\ laI petición del interesado.
1 De real crden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..I drid 5 de febrel'o de 1903. '
Sefior Capitán ~enel:al de Cataluña.
z-.a. -
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de auena.
© Ministerio de De ensa




CÚ·cular. Excmo. Sr.: Para fines de justioia y u peti":'
· (li6n del Oapitáu geoueral de Valenoia, me dirijo á ~. E. 4
·¡.. D. O. núm. 25 7 f()brero 1903 309
fin de que por la8 Comisiones liquidadoras de cu~rpos pro-
cedentes de Filipinas, que se hallen afectas á Jos de csa re·
gión, se averigüe si en alguna de ellas eAiste la filiación del
soldado del 7.° batallón Cazadores expedicionario Dionido
Martinez Garcia, y aquel en que así resulte, la re~ita al ex.
presado Capitán general.
De real orden lo digo á .V.:El. para 13n conocimiento "j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoEl. MadJ:id




Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Coneejo Suprema de Guerra y :Marina en 24'
del mes anterior, hu tenido á bien disponer que la pensión
de 1.650 pesetes anuales, que por real orden de 17 de septiem·
bre de 1887 ·fl:lé concedida á D.a Josefa Oramas Balsa, en con-
cepto de viuda. del coronel de Infanteria retirado, D. Sebas-
tián Mojados Bengcchea, y que en la actualidad se halla va·
cante por haber fallecido dicha pensionista en 8 de oct.ubre
del año próximo pasado, sea transmitida á su hija y del ceu·
santa D.a Maria de la Consolaoión Mojados OramaEl, única
en aptitud lEgal para disfrutarla, á quien corresponde según
la legiBlacióu vigente; debiendo serIe abonada, mientras
permanezca soltera, en la Delegación de Haoienda de B:trc~­
lona, á partir del 9 de octubre de 1902, dia ~iguiente al dei
óbito de su madre, sin que pueda concedérsele la pemión del
Tesoro que pretende, por csrecer de dorecho Iilegún lo resuelto
en real orden de 14 de octubre del citado afiO 1902 (O. L. nú'
mero 232).
©Ministerio de Defensa
I?a real orden lo digo á V. E. plii:a su conocimiento y'
demás efectos. Dios gu.arde á V. E.' m\.l.chol.i añol:i. Maddd
'5 ele febrero de 1903. .
Ln,AHES
Sañor Cflpit~n general de Cataluña.
Séfior Pr(lsidente del Consejo Supremo de Guara y Marina.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), de acuerdo con lo inior·
mado por eEleConsejo S::premo, ha tfjuido á bien conceder á los
comprendidos en la siguiente relación, qne em"¡)iE:zt~ con
n.a Trinidad. Gutiérrez y Gongález, y termina con manual Mo· .
linaPadilla y Catalina Romún León, pOt 103 conee¡)tos que en
la misma se indicau, las pensiones anuales qt.\e Ee l~.s seña·
lan, como comprendidos en lag leyes ó !p,glamel1t':i/3 que se
expresan. l)ü::has pensiones deberán l3utisf"cerse a los intere-
sados por la8 Delegaciones de Hl~~ieuda de las provincias que
S;;l mencionan en la sUEodiche. relación, desde ias fechas que
se consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau·
santes dif.:frutaran del ber:.eficio en coparticipación y sin neo
cesidad !le n1:evu declar/?-ción en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven Bu:actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de labrero de 1903.
LINARES
Sefior Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes. generales de la primera, eegunda, tercera,

























1902iGranada .......••.•. IAlharoa.•.........••. IGranada.
19021Idelu .........•...•. Guaro •.....•....•. ·.
H102ILeúl! Villudtwgof:l .
1IJ02\ZUragoza••...•.•... , Hubiercn..•••.•••....
lll02Icoruúa. .••...... , .•• Arzúa ••....••..••...
H02 Yaloncia Valencia..•.••.......
1902 Guaclalujt\ra ..•••.•.. Alcoroches ...•.• , •.••
171:iUliO '1 19.021".\.111l<ll'Ia '·'1 ee.rjn " ..•..••... \".\lmCl'ía.17 JUlIrzo ' 1902 Málaga Guaro ....•.•........ Málaga .
2{j agosto •. , 1\)02 ~lurcia YccIa :l-l11rcia.
50115 julio 18(1) \ j4!mllYo 11ll02IJaéll .. " ILin:trefl IJaén.
50\15 julio 18(lG ...
50 8 julio lSGO •••.
úO ldcm .••...•...
¡¡0115 julio 18\)6 1 20lfe1Jrero !1902IMá]uga " " ".IAntcqucra ¡Má1:lga.




~~'~'••;."<~~_.~,,~,:~....-';;:~-"-.Jo~ •.I,~~.oo!,,:-~/~.:r...·I:~"""-.l&'.~~"'2"~"::~.. ,,"oiIV.M'(:'.~r-...1~1.......:otr"',l&c.':!:!oz.-*~-"-:T"1""1:1l11~'_v.~~,;c;.~7Jl.~·~'_"~J:"4.,:C::ll'_"'''''~Ull'n..--:;Q'''~~\.::~~M!'Iar.lQUt'I'~IC:"'.-n_..-~_.,·r__ -~
1 I >'El;~'lf\lI I I pglll!A I .":;U,I.!. ~t'!! I.cYil~ 1 E:s Ql:I: ¡¡mm ~;!~líZA¡¡ DcliJg!: c!ón /le Hr..,¡"lldr. IlJISID'llI!CU. n:;; LOZ 11I';'~1l1l!Jf.rOSP~..r¿nt-ef::CG ~ ::1·: Ll~S u .~<> ~ p,'.. AROiiO ~., • . .
.,,"'..'" D' LCS ""lmEIlADOS, ~,'~ '-PI""" y .0• ..,,' D' ,m 0"""""'''', """"~ I óM;::;;"'" l~~~',~~'ó' __, I "".~::.' I~_ te,IIBantes _ ';>"c"t~.s or,¡.I_~::'Pl=--l))ill Mes ~I selencom,i¡;mlolp[l;go
I . I iD.n Trinidau Gutí&rrez y Gon-.. IZálH.?:'" .......•........... Viuda l.ertento., D.. EnricjlleVillanuovaRolJles,--470 ~ 22 julio 15.lll. ,. 11! enero lll02 0.'''-,1.'1111 ...•..••.•••.. ¡SeVilla .......•....••. ¡SeVilla.
Jo~é García Campos y Olalla I
Parm 8:inchell l'adres ISoldnuo, Peuro Gnrda Pl1rrn ..•. , .• .• . 182 50 8 julio 1SCO •••• (1. o abl'il. • . .• 1902.\ ]mería .......•. , .. rIuercal-üvcr!l .••..••• Almería.
J'Of.Ó Chacía Homero y Fr:nw:l'co
Gonll:ílez Yorel]:ls Idem ldem, Juan Garda González.......... 182
:Fellpn Guill611 Row:fgnez y:Ma-
l'ja :':i:;¡l,tuelltt .Ca::abantes I<lem : 1<lcm, Juan ~;Ui..l~éll fhntael1~ .. :".... 18? 501Id.em '1. ¡¡\i unio: .
Ange,a bomaHez Sánc.hez..•... :\1adre vIUda. ldero, IgnacIO AlgU<:,llo Gonzalo...... ,. 182 50 Idem ,..... 10 novbre .
:Eusehia Laguna Villar ldom ...•••. ldem, Andrés :Marqués L!\guna•. , '" ., 182 ÓOlldem ••....... '1 7 stlpbre .
.José L6pez (~ill :l.0 apellido) y
Bernarda Curros Camino .... Padres•••.•• Idom. Ra.món López Curros........... 152 50 ldem. ....•.••. 15lmnyo .••.
D. a :MarÍ:1 Bn.lomé JoaquiI:n H' d \. Com:lDl1:u'te con sueldu de T. corone],/-_ 2"0 )'22 julio 1891 y 9l (l t b'
L b éll'd] í,IU a ..•... DI)" C t]l .", tí ,1." ~ ] 100" ~ocu le ...uro rem,s '. lago... • . • • . ¡. euro as·e ano .'~:H nez ...•... 1 enero (e o·, I .
]:npcendo Ll~rio Hermnz Padr:3.•..•.. Soldndo, Hipólito Lado LóPez .•..•.•. \ 182 5018 julio 1SGO ..•• \26 febrero .
::BIas M?lina lluiz y Jualla Var- . ' I
gas JlInén<'11 del Barco ..•... Padres ....•• Ielero, Juan :310hna Vargas........... 182 50 Idem ..•.•••• ,. 2¡octubre •.
Pedro !I1artÚl Baños v Teresa
RlIíz 1\101'<"110 ~ •••.••• 1dem Idem, Rogelio Martín Ruiz .
.Jerónimo i\bncilla 8anmnrtin. Padre.....•. Itlem, José :l\!ancilla Lnra..••.•.•...•.
.Juana l\1artíccz Quiles :ñ1:ldre -viuda. Idem, Lucrecio Pórez Martínc7. .
1i'stnlio 1\Iafias Ciria )' Juliana
1'orres Cádiz ...•......•.... Padres ldem, Juan :MnfúIs Torres•••.......... ! 182
Manuel :Malina Padilla y Cata· 1


















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de Ilcuerdo con lo ~nforlY.lado por es~ Có!.\sejo Su·
premo, ha tenido á bien confi~illar el sefialamiento tie haber prcvisiona1 que S6 hizo
á los jefes y oficiales é individuos de tropa comprendidos en la sIguiente relacióll, que
principili con el subinspector médico de primen~ claEe da S~nj(}ad Militar D. Juan
Guasch Boada y termina con el guardia civil Joaquín Vila y Pallaréil, al experlil'selea
el retiro para les puntos que se indican, eegt'tu ll18 reales órdenes que también se ex·
pr€l1lmj lifignandoleB en difinitiva al aueldo menBUt~l que ncada uno se senul!t.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y demús efectos. Dios guar·
de á V. E. muoho!! afios. Madrid 4 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo deGue::-ra y Marina.






























Fe:las t, 1&2 I1Ia1es ¿¡~ms
p:r las !jee ce les
cme¿:i e~ r¡l\rl





















,,,1,, ""pb"... ""!G",d'¡*".... IG";',¡,;",. -
450 » 30 octubre .. 1902¡Barcelona..••.. 1Barcelona.
450 ) 17 ídem.. iít 1110~iIdclU..... oo ... Mem.
4óu , 17 novbre... ,Hl02IJátiva ••.•..•.• 1Valencia.
. íPagadllria de la Di
05 H octubre .. 1902 Pinto .••.••.•.• , rcccioll general dat Clases Pasivas.
"
Admón. especial de,
1,17 í,dom .••• 1,9,O:lI'",'''umnlona •••.•. , Iiaci,enda de :Na
, .. ' ~. / varra.
3'/5\:l 1-1 ¡dem .... H)02Irorto~r••.••• "'I'Tarragona.
375 ' l) \. S\ídem ••.. 190;';IC"Ól.Q.Obl'••••••.. Córdoba.
I l' I . ' \Pn.gRdul'ía ue la Dí250 H' 2:0 Í<1om .... 1902,l.Jíudrid.........1 recciún genHIal deI l' 1 1 Cja~eB P:lsivIlS.1» 30 ídem HlO:l¡tbgunto ·¡Valencia.
» I12,noVbre •• HlO:l,Beleño Oviedo.
íPnerto deCabras(
" 20,idem., •. 1[102, F n el' te Ven-lIsIas CanariaG.
( tum •..••.•.. J
I I 1 ¡Pagaduría de la Di» 12Iídem •.•. 19021}¡rnUrld ..•••.. J/ receiún ge~ier::t1 de
I I I
Cla~e3 1'a;o1",as.
» 1,2 ídem ... , 1902 C~diz .•..•.•••• IOádiz. '
(Pegadul'íl1 de la Di-
» H11octuiJro •. 1n02 ;'.faul'id í recc,'ión g"nerul de
i ' \ Clases Pasivas.
». 23, ídem.. •• 1902 Alcoy•• " ...... ¡Alicante,
I íAdillón. especiul de) 23'ídem .... 1902 Irurita......... Hacienda de ::Sa-
varm.
75 17 íd(>ID 1902 Bilbao Idem de Vizcuya.
75 30 ídem 1902 Burgo!'! Burgos.
70, 25;nov!Jre .• lIJ02 Smüa :María de
7
61 I Cayón .•..•.. ;::alltander.
1 25!ídem ..•. 1902 :V(anuel. .••.•.. Vulenda.
l) " 23¡octnlJre •• 1\)U2 Vnlencia•...•.. Idcm.
¡(Pagaduríade la Di-
GO 14' agosto... 1902 ::\Iadl'id ..... oo .)/ racción general de! . CJ.2.fSGS J!u'3iyas.
» 27 octubre .. HJ02 Villanuevll Y\
Geltrú ....•.. Bm'cel01'u.
" \Pagad~ll'ía de la D'
HJ02 iVIadnd•..•••••• ) recc¡ón general lIe
( Clm;es PUl'ivus.¡Admón. e6pecial de1902 San Sebu13tián;. HllCie'.1dlt de Guipúzcoa.
1902 Léridr. .•.•.•••. Lérida.
1\J02 Granada ... , .. Branada.
190:3 tlautB Marta .... Badajo;;.
1\)02 Lugo , . " Lugo.
1\)02 Barcelona .. , Barcelona.
1902 balltiago COl'l1ña.
1902 Cádiz .. , ..•. oo. Cádi;>;.
HJ02 Uartagena •..• oo Uurcia.
1902¡Otero de Bodas. )I;!ll1lora.
t
pt1,galiUría de la Di-
15 octubre .. ln021'M:adrid , rección general de
Cla~eH Pasivas.
l~l~dem 1902 Onda .. " " 'ICa~tellón.
lil'ldem HlO2 Gijón ' Oviedo. '
23 sepbre .•. 1902 llualchos oo. Granada.
lP:1 gadUría de la Di-16 octubre.. Hl02 MadJ'id •• • . . . . • rección gHneral deCases Pasivas.25 ídem .... 1902 Ahlgal de los
Aceiteros ..•. Salamanca.
1902 Salem ..••..•••. Valencia.
1902 Oeruév,n1a •.•.•• BurgOR.








:¡ue se ;e~ ü2:p.a
7 febrero 1903'





D. O. núm. 213
~OMllRES DE LOS I:,ilTERESADOS
11 Celestino Orcajuelo :Moreno •. otro Cíd) .... Idem ....•.•.•.
» Luis Puchol Bengoa ... '..•... ¡MÚB.O mayor Idem .••.......
F d G'lH \EscribienteOflcillllS :i\Iilitu-¡
11 ernan o 1 errer · 1 de 1."'..... res í
~ Rafael Prado Antigiiedad .••• ¡sargento.• ,. Caballería •..•• '1'
. ~' \Conserje 2.B ¡Adroinist1'ación¡
11 F!'anclsco ",ama Hernández••. 1 clase ••... \ .Militur .•••.. í
& Estanislao Navarro Biosca .... Otro ........ IUBm ... oo'.....
» Jeró~lmo Ortiz ~e Lejarazu )'iot1'o (E. R.).. 'ldem •...•.•.. ,'Ochoa de Alinsa ....•..... \ ,
» Antonio Sanz Olcina ¡Otro (íd.) .,. ldem •••.•••••.
» Joaquín Valor Sánchez ,. Otro (íd) luem .
» Crisanto Carrasco An.gclico .. 1.er t"niente. Carabineros .
l> Serafín Díaz GlIrcía , Otro (E. 1q. Infantería....•.
l) :Máximo Mazo Montero ...••. Otro (íd) .•.. Idom .••....••.
, ' 1snhinspecto1'\
D. Juan Guasch Bonda. . •• • ••. • médico de Sanidad :;'}lilitar.
. 1." clase ..
t Angel Gascón BoHún .•...... T. coronel. •• ¡C3.rabineros.; ..
;) Euunrdo Suá1'ez Jurío •..•... Otro ....•••• Iuem : .
) Juan Tudelll López Otro ,,¡Infantena .
t :M:anuel.Arand:l Díaz COmandllnte'IIdem ...••.••••
11 José Martín Darán Otro Iuém " •.
l) Feliciano Martínez Borditas•. Otro ..•...•. I.Idem , •..• '1
t :Manuel Perera Pé¡'ez •..•.... ArchivtJro 3,oI,ofiCinas ~lilit9.·1
res •..•...••.
t Ped1'.o Pastors y Martíner. delComandr.n tfllIngellierOs .•••. '
VIlla ( I i
»' Juan Cortina T>llamante .. '" Cap. (E. R.).. ¡Infantería...... ,
l> Fedol'Íco li'oyo Dínz , Otro '\' lucID .•....•••. 1
» Benito Gómez Gómez; '. ~ •.••. Otro .•••.•.. Idem .....•.. ·.1
•
» Tomás Garda Toml ..••. ;.;·. Utl'o .•..••..· Artilloría .•....
---~-------,1-----1--'-------
Salvador Ferraz Subias ••••• : ••• Músico 1.6 •• Infantería•.•••. 43 )
Natalio J)íaz Roco .••..•.• ; ••.•. Otro 2.a..••. I(lem .• ~ ••••.•. 30 »
VIIleuUn Expósito Expósito." •. Otro .....•.. [(Iem ......••.. 30 l)
Julián Izquierdo Ibáí'iQz .•..•... Otro ...•••.. Idem •......... :>0 l)
Marcellno Mira Expósito .•..•.. Otro ..••.... Idem ...•..•... 45 l>
Antonio Martínez Aura ..•.... ,. OtIO ....... Idem .......... 37 50
Pablo San JOllé Expósito ...... , Ot,ro .••..••. Idem .......... 45 })
José Sánch~zNl1vares ..•....•.. Otro........ Ielem .....•.... SO »
Antonio Torromé .Gil••••••..... Otro .•..•.•. IdClll •••..•.... SO )
Antonio Alonso Santos .••.••••. Cabo ...•.•. Carabineros .•.. 22 50
Santiago Gómez Benito ...••.••• Otro .•••.••. Guardia CivIl. . 2:l 50
Gregorio Jurado Alegre •..•••.•. Otro ........ [dem •..•...••. 22 50
José Alvllrez Cachero .•••....• oo Guardia ... oo IclClu ... , .•. , .. 22 50
José Alonso Escafiuela .•..•..•. Cumhinoro .• Carabineros .... 22 50
Francisco Bal'l'ios Moraga .•..•. Guardia .•.. Guardia Civil. . 22 50
Juan Bravo Mangas ...••...•••. Carabinero •. Carabineros .••• 28 13
Vicsnte Cortell Pastor ......•.•. Guardia, .••• Guarula Civil .. 22 50
Mariano Casabal Valdizán ..•••• Cumbinero .. Curablnoros ..•. 22 50
Ao\.niceto Carrasco Andrés .•...•. Otro ...•..•. Idom ....•...•. 28 13
DIonisio CuartllDgo M:::.rquina ••. Otro........ Iuem .... , ...•. 28 13
Ramón Díeguez Pereira .•...... Otro .••••••. IdeJIl .•.•....•• 28 13
Rafael Egida de Arribn•.••...•• Otre ........ ldero •••••••••• 22 60
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·_~;i.i;¿";"
::'IIadrid 4: de febrero de 1!l02.·
Angel 11.uiz Aguilota. o' .••••••• Otro •••••••• ldem .. o•••••..
Delegaciones
de Hacienda en (IUa





1902 Motril ••••...•• Granada.
1902 Málaga •..•.••. Málaga.
1\l02 Granja de Gra·
nadilla •••• " Cáceres.
~AdminiBtl'aCi6nespe1902 Vitoria ••••••• . cial de Haciendade Alavs.
Hl02 Bpodajoz Bathljoz.
1902 Gnarromán Jaén.
1\J02 TamagueloB .••. Orense.
1902 Almería Almería.
1902 ~il'anda de Ebro Burgos.
1002 Ajo••.•..•..••. Santander.
1!l02 León........ León .
1902 UrduéB •••••••. Huesca.
1()02 Valencia••••••• Valencia.







1902 Hornachos•• ,. 'IBadajQz.
1902 Montejo ..•..•. ldem.
1902 Navas de Tolosa Jaén.
1902 San Roque •..•• Cádiz.
1902 Ovledo......•.• Oviedo.
1902 Villa do la Jara. Cuenca.
1002 Biresa ......•.. Huesca.
1\l02 Villa del Campo Oácerlls.
1902 Huesca ..••... , IIuesca.
1!l02 Avellanosa de
:Mufio Burgos.
1902 Pieul'ahita ..•.• Avila.
1\l02 Casa de la Selva. GerOlia.
1~02 Traba~os..•.••• Zamora.
11102 Almuñecar •.••• Granada.
1902 Sobradillo .•... Salamanca.
1902 Corufia .....•.. Corulla•
. {Adlllón; especial de
1902 Burguete.. • • • • • Hacienda de N:lova
na.
1902 C6rcoles ... : •.• Guadalajal'B.
1902 Lubian .••••••. Zamora.
1002 Oaralps •.•.• , .. Gerona.
1902 Guadix .••..•.• Granada.
1902 Ataría ...•.••.. ldem o





1902 Linares ..•..... Jaén.
--11-------1--------.
Feelas le l&R ::ús o:¡,el!~s
psr la~ ~\!9 1] :88
G~~~e¿j &~ rfiH:u
I
PeEetas·, Ct~, Di" :Mes
I
- -
28 13 :n octubre ••
28 13 1ií i ídem ••••
22 50 25!ídem •. : •
22 50 15 ídem .•. ,
28 13 '15 IídeID....28 13 23 E'epbre ...
28 13 251 octubre ..
22 60 15 ídem.....
28 13 1u¡ídem •.•.
22 50 25 1ídem ..•.
22 tíO 15 Iídem •••.
2S 13 15 sepbre ...
28 13 25 octubi·6 •.
22 50 15 ídem ••••
22 60 15 íd,em; .•.
28 13 11 ídem. , .•
28 liJ 25 ídem, •• o'
22 50 25 ídem .••.
22 50 .23 sepbre ...
28 13 23 ídem ....
22 60 15 octubre ..
22 60 15 ídem.....
22 50 11 ídem .. ,.
28 13 25 sepbre .•.
22 50 25 octubre .•
22 50 25 idom •.. '
22 50 25 ídem .•..
2R 13 lo ídem ..•.
22 60 23 sepbre ...
22 50 15 octubre ..
22 50 15 ídom ••..
22 I 50 25 ídem .•••
2~ 50 23 sopbre ...
/22 50 15 octubre ..
28 13 15 novbre "
~2 líO 23 Bephre ..•
·22 50 15 octubre ..
2g 13 23 sepbre ...
22 60 '15 oetnbl'o ..
28 J " 15 .ídem .•...u
2R la 23 sepbre ••.
2") 50 15 novbre ...~
·28 13 23 sepbl'G•..
28 13 23 ídem ..•.
22 líO 15 octubre ..
28 13 16 ídem ....
Sc:ii!a:úllJ
ue:lJi::YJ
r:c ~3 ~~~ u~i~r.a
pC¡·telleceu
Armas ó cuerpos
á 'lueEmpleos:KO::úBRES DE LOS I:KTERESADOS
Jacinto Rey Juumt. •...•••••.•• Curahinero .. O[U'u.hinerofl .•••
;ro~é Rodríguez Rociríguezo ..•... Guardia..... Guardia Civil ..
Antonio Rivero Ferllández...... Oal'9.hinero .. CarllbiueroB ....
Cv.yetllllo 8(Jgura Jilllónez•.••... Guardia GuaTdla Civil..
Satul'Ío 8ánchez l'rJartínez. o• . • •• Otro !dem .•......•..
!\JuteoHáncl!ez :\1uñoz ....•.• '" CaralJiIwro .. CurabineroEl ....
!Santiago Santos González .•.•.. C;·uardia...•• Guardia Civil ..
Gregorio Sarafla foiánchez•....... C!ll'llbinero •. ,C:m.bineros ..•.
JORó Torres Aguílar .....••••••. Otro o••• ldem ...•..•...
Manuel Talava Fernández ...••. Guardia Guardia Civil..
Joaquín Vill~ l'allarés ...•• o•... Otro .•••••... ldem •.•.•••••.
Simón López Blanco ...•...•••. Guardia..... Guardia Civil...
AlltorUo López Zamora .•••• , .• , Otro .....••• ldero .•.••.•.•.
Tomás Leal del Rfo ..•.••.••... Carabinoro .. Oarabineros ••••
Antonio López Galora .•.•.••••. Otro ..••.... Idemo •.••••••..
Santiago López GODzález...••.• , Otro .•••••.. ldem ••.. ·•••••.
Ramón Lemos González •••••... Otro .•.••••. ldem .••...•••.
Jenara Martín Alonso .••.••.•••. Otro .••••••• ldem .••••••• ••
J3albino l\Iedilla OliYR.. " .... " Gnardia..••• Guardia Oivil..
Bernardo J\Iartínez Fernández. •. Otro ......•. .ldem .•.....••.
Santiago ~IotaGonzlÍ1ez•.••.••.•. Carabinero •. Carabineros .•..
Podró }lavarro Ruiz Otl'O ldem ·
:Francisco Osuna :!'Ilartín ...•••.. Otro••.. • ldem .
Juan Ortiz So!ves......•....... Otro. o.•..•. ldpm ·
Diego l'alacioR Ramo·f!....•..... 1Otro ; .,. ldeUl .•.•..•.•.
l\Ianuel Pino Delgado .. ' Guardia Guardi2 Civil ..
Gregorlo Pórez Gl\l'da .••••.•... Carabinero •. Carabineros ....
1I'.iig"Uol Porto l'erucho .......••. Guardia.... Guardia Oivil..
:Manuel Palonimo Cám!\l·ll .•.... Otro•....... ldem •....•....
Se1Jastián RodJ:lguez Rodríguez
Nogueira •....... , ..•.•..•.. ClIrabinoro .. C~U'abineros.•• o
José Román 3Iartín Otro Idem ..
Juan Rubio Martín •••••.• , .. ,. Guardia.. o,, Guardia Civil •.
Domingo Feijóo "Fenutndez ..... Carabinero .• Carabineros .•••
Francisco Fernández Fernández. Guardia .... Guardia Civil .•.
Hilarióll Gusano Rodríguez.••. Oarabinero •• Carabineros ....
:Miguel Góml~z (J;onzález ...•. o" Guardia..... Guardia Oivil ..
Bruno Gutiérrez Llerena ..•... " Otro ..•...•. ldoID ...•....••
:Mariano García :iYIerinoo •..•.. " oarabinero"1 oarabiU.eros. o..
Juan Uómez 1.oiton ....••.•...•. Otro .••.•.•• I¿(~m .•........
Tomás (Jarcia .!:l.ayón. . . • • . . . • .. Guardia•••••. Guardia· Oivil o.
Inocente García J<~xpósito•.•••.. Otro ...•••.. IdeID .•.••.•...
Cipriano Hidalgo Garcia..•••.•. Carabinero .. Oarabineros .. ~.
Joaquín IIernánrlez ltamos •••.. GuanEa..•.. Gnar<lia Civil•••
Pedro Incógnito l:5osín. • • . • . . . .. Otro........ ldcID •.....•...
Orispín López Grande Oarabinero .. Carabineros .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inIor-
muelo por el Comcjo 8upremo de Guena y Marina en 24 de
enero último, S6 ha sBrvido confirmar, en definitiva, el se-
fa1flluiento provisional da haber pasivo qna ke hizo al cor-
neta de Adminifltraci6n Militar Bonifacio Gálvez Gálvez, al
expedir~eleel retiro para Valladolid, según real orden de 10
de muyo próximo pnsudo (D. O. núm. 104); asignándole
28'13 poset¡;s mensuales, que por Slli~ añor. de servicios le
oorresponden, y además 7(50 l)esetu::, también mensuales,
por la pensión vitalicir. de una cruz del Mérito Militar que
posee.
De real orden Jo digo á V. :I1J. para su conocimi.er.¡to.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. w.uchos años. Madrid
5 de febrero de 1903,
LINAREil
Eefior Capitán general de Castilla la Vieja..




Excmo. SI;.: En vista de Ja instancia promovida. por el
primer teniente de la comandancia de la Gmn-dia Civil de
Navarra, D. Juan Arbona y Domínguez,en súplica de que pllra
.. los erectas de' retiro se le abonen los cuatro años á que hace
referencia el arto 4.0 de la vigenté ley de retiros, ó en su de·
focto loa dos que el decreto de 10 de noviembre de 1874 con.
cede á los ingres9,(loa en las milicias provinciales oon el em-
pleo de alférez de las mismas; y teniendo en ct\enta lo que
se determina en la real orden de 7 de enero de 1866 y lo re~
suelto en Cf4S0 análogo por la de 18 de marzo de 1899 (DIARIO
OFICIAL núm. 64), el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo infor-
M>ado ;POlo el Consejo SuprelXlo de GUe¡:ra. y Madna eQ 24 del
© Ministerio de Defensa
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llnt~riDr, /le ha f'ervido dellflltJ:mar la petición ~elitl¿ol'a&suo,
por no ten6r derecho tí ninguno de 1013 abollosque para 108
efectos de retiro solicita.
De real orden lo digo á V. liJ. para BU 'conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1903.
LINAREa
Señor CapiMn general del Norte.
Señorea Pl'~;,;icll'1nte del C(!11sej(J Süpr;lmo as Gu~:ri'v. y M~1,dnt\
y Director general de la Guardia Civil..
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trajo CE 30 d~ julio do 1901, el J1cy (q. D. 5') ha t,mido á
biel:!. aoceder á 1&. p2ticióu del ilJ.tcr.3~ado, con l~' cOl,.üici6n
que se determinll en lae rc,ales órdencs da 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 215), previo reintegro de la parte pl'oporciond del pre-
mio del reenga.nche recibirlo y no deveng,;¡,do, en hal'Inonía
con lo qua pr~ceptlÍ!l ('1 arto 77 dell'eglamento de 3 do junio
d~ 1889 (C. L. núm. 239).
D~ real orden lo digo á ·V. F.. p:J.m su. r:mn.ccimiento y
don~á~ ef ~útos. DifjfJ gu}).rue á V. :~\ r4t1Cb()E alh}f;~ 1.~!ie
drid 5 de i'ebrero de 1~03.
rJ:r¡Ú.lU])i!
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
.\
S~ñor Director general de la Guardia Civil.
Sefí.or Ord3ne.dor de pagos.de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de le imf.nncia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Vulencia Ba..tclom6 Olio
ver Nicolau, e.u súplica d.e que se le concula, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cup.tro años
contrajo en 1.0 de agosto de 1900, el Rey (q. D. g.) ha tenido
:i bien acceder á la petición del interesado, con la condición
que se determina en las reales órdenes de 2'1: de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 da octubre de 1900 (C. L. núm8-
1'0215), previo 1'<lintegro de la p!lrte proporcional del premio
del reenganche r:lcibido y no deVEillgll.do~en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 dJI reglamento ele 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 23!J).
De real orden lo diga á V. E. para ¡:;:l concnimiento y de-
más afwtos. DioE; guarde a V. K nmchc!3 años. Madrid 5
de ft·brexo de 1903.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instaI).cia promovida por D.n María
del Rosario Colomer y Gcnzález, domiciliada en esta corte,
calle de Ceree, núm. 30 duplicado, tercero derecha, viuda del
comandante de Infanteria D. Juan Cres:;>o y SAoz de Grací,
en súplica de que:i su hijo D. Julio Crespo y Colomer se le
ooncedan los beneficios que la legislación vigents otorga.
para el ingreso y permanencia en las ncudemü:.s militares,
como huérfano de militar muerto de resultas de euferme.dad
adquirida en la campaña de Filipinr!s, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina en 27 de enero próximo pasado, se ha serv~do
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que
preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoa aflOS. Madrid
~ de febrero de 1903.
JSefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Vicen.
te Garcia López, comandante de Infantería, eecretario del
Gobierno militar de Jaca, en Eúplica de que á su hijo D. Vi.
oente Gnrcía Gambarta se le conceda!l los beneficio-3 qne la
legislación vigents otorga para el ingreso y per;:o.an~ncia en
las academias militares, por ser. hermano del segundo te-
nient'3 da InfantE,ría·D. Casto Gercía Gambarte, fallecido <la
resaltas de enfermedad adquirida en la {lampaña de Cuba,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina en 27 de euero próximo pasa-
do, 136 ha servido acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa el real decreto da 8 de febrero de
1893 (C. L. núm. 33).
Deresl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
5 de febrero de 1903.
LINABEI!l
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Vista!a in"taucia pl'omovida por el pri-·
mer tedente del rogir'Ji'.Outo Inf¡;.ntería el<=¡ C¡'llt~b'da núme~
ro 39, D. Enrique Mata moyan<>, en súplica de que seie !lCCp~
te como donativo la EU!l!a de 93'20 pe~etf's que de alcance le
reflultlln en el aju..ta COl';:o~pondienteal e:iercicio de lSBS·99,
formalizado Dr! 2 de mayo próximo pueado, por el hahilita·
do de comisiones activas y de reemplazo del distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicha. c9.D.tidad,
cuando en su día se haga ef;lctiva, se entregue á la AEocia-
ción del cologio de María Cristina para huérfanos de lu 10-
fllnteria;siendo al propio tiampo la voluntad de S. M., que
Ee den las gracias al intere~ado por tan gm(~r08a douac:ón.
De. real orden lo digo tí V. E. para w conocimiento y
demáA efectos. Dios guarde 'á, V. E. lnncho(~ años. Ma-
drid 5 de febrero de 1903.
LlliARES
Señor Onpitlln general de Al'sgón.
Señor Presidente del Con~ejoSllpremo de Guerr.a y Marina.
OONTINUAClÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Sefior Capitlm general del Norte.
Señores Capitán genel'ul de la primera región, Inspector de
la Comisión liquidadora de 11'.8 Capitanías generales y Su-
binspecciones de UitrallJ.IlJ.' y Director del Colegio de Mt'.ria
Cristina.
Exomo. Sr.: En vista dc la iuetnncin. promov'idll por el
guardia civil de la comandancia de Vizcaya, Ramón Otero
Begato, en Búplica de que Be le conceda, como grllcia espe-
cial, la reBci~ión del compromiso que por cuatro años con-
© S O de De o sa
ESCUELA SUPERIOR DE CUERRA
Excmo. Sr.: Accedie!'..do 9. lo solicitado .por el primer
teniente del rr,gimiento Infantería de 8I;villa núm. 33, Don
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LINÁRES
JYLodificaciones que se inrl"oclucen en el capote que usan todos
los individuos que no son plazas montadas.
Descripción de la escll~})ina corta, para io·'1os los individuos
que 'usan calJote Y ·no sean I!lazas montadas.
La esclavina será de ca~tor, de color igual al del capote
reglamentario; BU longitud, la Emficieute á df:'jur 0.1 descubier-
to la ml\no y la mufleca, cuando el brnzo eBté extendido na~
turajmente. CUbllo t<cumpanado ligerameüte, de 12 centime-
tros de alto, abrochado con un corchete grande, llevando tres
botones pequeños á cada lado para abrochar'el tapabooas, y
en el centro de éste, una bomba dorada. de me~al de 23 mili-
metros de diám,etro y 42 milimetros de altura, con la flama
hacia arriba; y las diviflas análogamente á. la Infantería. En
el perho y parte interior de 108 embczos, J.!evatá do~ preBillae
del miflIllOcflRtn!, abrcchimdose con botones p~ql1eñosy que,
dividiendo en tres pf.\rks iguaJes la longitud del embozo, im-
pida que el viento lo levante.
Bu precio máximo será de 12' 50 pei:etas y su duración
minima de 8 aftoso
Señor....
:, elfO.vina corta, reglamentaria actufllr:nente para las pl&zas no
j ~í10utaílas de loa regimientos de montañR, y cuyo modelo se
r describe lÍ. continuación.
I Ar~. 2.0 En el capote reglaooentnrio en les bate.l1oh8s y!s~cciones á pie, de montaña y regimiento de sitio, se intro-i uncen lus reformas que se detallan, sin que se altere el pre-
1cio y dmación que señaia !Í dicha prenda la circular de 11
1 de enero de 1889 (C. L. núm. 8).¡ Art. 3." Todns las claB~s é individuos de. tropa de los
¡ l'egimiento8 mon.tac1oe, incluso el 4.° de campaña, seguirán
¡ nsando la guerrera·lovita, y como abrigo, la esclavina largai reglamentaría, cuya última prenda llevarán también la8
¡ plazas montacas de los regimientos de montaña y sitio y de¡ lun secciones de tropa de la Aeat1::11nia y Escuela de Tiro, in-I twduciéndose en eilr. htsligerll.8 modificaoiones que se ex-
, .< t" ..~ pl'BSnn <l. CO)l ',muacren.
\ Art.4.0 Con objeto dfl quú haya la. debida uniformidad,
~ cada un!!, de las sllcciQlle.s q'Uehe,n da Uf.,:',r la esclavina corta
:: y 61 capote morlificlido, recibínb \}u modelo de eatas pren-i dl's, con chrgo .al fondo de ffi1üerid.
I Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más eIectog. Dios guarch á V. E. muchos años. Madrid 5




Be substituye el cuello azul por otro de grana de 45 mili-
metros de altura, cerrado rectamente por medio de dos cor-
chet<:s y con una pequet.ía lengüeta interior que figura el cor·
batin; á los costados del cierre y á 55 milimetros del mismo,
llevara á elIda lado una bomba dorada de metal, con la flama
hacia a.rriba, de 23 milimetros de diámetro y 42 milimetros
do altura.
La manga llevará un óngulo como el da las guerreras-
levitas de los regimientos montados, formado por una tira de
paño gruna dc 32 milimet~os de ancho, cosida paralelamente
UNllfORMIDAD al borde de la bocamanga, y A 10 centime~rosde élla, en la
Circ!tlm.. E:Kcmo. Sr.: Con objeto do uniformar las hoja i::ltBrior de la manga y formando en la exterior un An-
prondas de abrigo en toda.s las unidaltca del arma de Arti- gulo por medio de dos arcoS que se corta.u en el contro de la
He):::',)" el :t~ey ('1. D. g.) r;0 h,¡" servido disponor lo f\igni.ente: ll1ll.ngn. á 15 centímetr.os de l~ bocit po¡: el borde inferior. de 1[',
L.j~~í::l1JG 3..0 t:¡\:, 11nn3 ;jZt'.0:.1P.iYG i', t0d~u) la~ :;Ja;:iGS é 1!ldi'V'i", ~ \:ir¡;:1"' ~;, ~l!g ,~{:;\,";trC~1;!r:1'(Jf,; 't~;G~: '3}, ;~:;:poric:. I:o~~ G:::"l;t'E;LCiOr: d8 1.c'1!
~.~(~~~~l~i~::¡:'~ ;~~i~¡C~~)i,~'~: ~ii~~e; i;; ~oos~~c:¡O~a:e ~~~;~~ l' ~¡r:o~~e¿~~:~~~::d~::~ilY~\~:~~~;::S::Ub~t~~t;~::;~~o~~
pa de Iv. Acn~emia y Ei39UeIa C~;o.tral ~e TirQ, el uzo ~le la es- glameAt..'\no. '
Señor Director general de la Guardia C.ivil.
Señores Capitán giCneral de la primera región y Ordenador
de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien conceder la gratificación
anual de 1.500 ~]esetlls, á partir do 1.0 d01 roes próximo pa·
Elldo, nI teniente coronel, director del colegio para oficiales
de CEe inBtituto, D. José Sancristóbal y Urubil, como com-
prendid.o en el r€al decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. nú-
mero 12:~).
De Leal orden lo digo á V. lIt para 5U ccnociroi(lnto y
c1emlÍk1 efectos. Dí08 guerde t\ V. ~'l1. r¿¡uchof.! R.ños. Mndrid
5 de febrero de 1903.
Señor Capitán g¡meral del Norte.
Señores Presidente elel Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la GUtudia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instnnoill. promo'IT~da por el
gUllrftht civil é1e la ccm&nJ~nc¡ade A!ava, Pablo G2rcÍa Vilia-
Imev~, en SÜl)licu de rectificación de su apellido m2.fel'niJj y
tenienan en CUf<ntr que el erro;: no ha tenido origen en otici-
1:,89 miJitilt'Cs, ,,1 Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo iuforil.1sc1o
p01' el Causej(¡ Supremo de. Guerra y l\1al'Ílla en 26 del mes
anterior, F.El ha SErvido di2poner "e manifieste al interemado
que proceda acuda ti las autnridades adminiEtr,~tÍ'l'asque in-
tHvinil'Ton en 'el expediente de reampliizo, on el que se origi-
nó ~l error, para que, subsa.nado alli, pueda rectificar;>e, en
consonancia, la filiiición y demás documentos oficiales del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas <lfectos. Dios guarde á V. E. muchos av,os. Madrid 5
de febrero de 1903. .
LINARES
Sefor Capitán generai de Caatilh la ~ueva.
Señores Capitán general de la tercera región y Diractor de la
E"cuo]¡t Supel'iol' de Guerra.
Fernando J!I!Ol'¡)UO Calderón, alumnG de la :K~euell1 Superior
de Guena, S. M. el RE'Y (q. D. g.), se ha dignarl.o concedarie
la 80pnrl:,ción del citado Cf,n~t'O da eUBeñBnza.
Do red or.J.en lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mM! ~fC:'etos.' Dios guud.e iI V. K ml1chos ~ños. M~.drid 5
da f¡Jn?ro de 1903.
© Ministerio de Defensa
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Las divisas de las claBes de tropa- se colocnnln en el brazo,
análogamente tí como van en laEl guerrel'lts-Ievitas.
Su precio será de 40 p6Bet~s y su duración de 5 años.
Esclavina lal"ga reglmnentayia pam lollos los individuos
que son plazas mont"aclas.
L~ misma qne usan en la llctualid:úL En el tapabocas de
dicha esclavina y análogumeute á como lo usa la Infliuteriu,
Be colocará una bomba metólica de 23 milímetro3 de diáme-
tro y 42 milímetros de altura, Dsí como las divisa!! de las cla-
ses de tropll, disponiendo la bomba de manera que levanta-
do el tapabocae, quede la llama hacia arriba.
Bu precio 40 pesetas y BU duración 8 años .
. Madrid 5 de febrero de 1903. LL"AREs
CIRCULARES Y DISPOSICIOliES




. Para cubrir dos vacsntes de -trompeta que existen en la
Remonta de Granada, se dtstinan á. Antonio DIaczorro Sán·
ehez, del regimiento Lanceros de Villaviciosfl, y Aquilino Vi·
llariño Maceriño, del de Lanceros de Esp9ña; debiendo in-
corporarso á 6UB nueTOS destinos á la mayor brevedad, y cau-
sando la respEctiva alta y baja en la próxima revista de
ma,rzo.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde ú V... muchas a,ños. Madrid G de 10brexo
de 1~03.




Excmo!'f. Señores Capitanes gen.erales de la 6!'gu!:'.c1a y s3xta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SJZCiCIÓ:t; DE' !~B'!:~:JCC!6!~', :ST~CL'ij~~J;,l~t3.!~rx·O y
D¡B,ECtJbON:~~
LIC.liiNCIAS .
En vista de lo propuesto por V. S. con fecha. 2 del co-
rriente, y del CH'tincado f!lcult~tivc qml acompaña, han sido
conce.didoe al Rlumno de esa aCll.ctemia D. Ferna.ndo Delgado
Casabuena, dos meses de licencia por enhnno :pum Lt'f! 1":>1-
mas (Caliarías).
Diod guarde á V. S. mt:chos aDos. 1Is,chid () de febrero
de 1903.
El Jefe de la Sección,
. Enrique de Orozco
S9ñol' Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señeres Capitanes generalas de b primera !¡'giói..' y
de lns islas CamUifl,3.
._-------------_._--
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SECCIÓN~ 1l.NU1\fCIOS
hec!c en venta de los tomos del .mario Oficial» y (;Colección Legis:alíva» y números sueHcG de amllas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afias 1888 á 1897, al precio de 4 posetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Df\l afio 1875, tomo 3.°, á -2(50.
Do lo~ afíos 1876, 1880, 1881, 1883, 188"1:, 1.0 Y 2.° del1S85, 1887, 1896: 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5
pesetas cada uno.
Un número del. dia, 0,25 pesotas; atrasado 0,50.
Los sefiores jofes, oficiales é indivic1uosde tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci-ón publieada'
podnin llacerlo abonando {) pesetas mensualos. .
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
La A la Oolección Lngislati'va, al procio ele 2,50 pesetl18 trimestre.
2.a. Al Diario Ojicial, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.11. Al Diario Oficial y Oolección LegÍl':lativa, al ídom de 7 íd. íd.
'rodas las subscripcionos darán comionzo en prirtcipio do trimostre natural, sea cualquiera la fecha de !u alta
dentro de esto poríodo. .
Los pagos han do verificarse por adelantado.
La. correspondencia y giros al Administl"ador;
Las reelamacionés de ejemphu'es del Diario Oficial y Colección Legislatt:'va, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en 11adrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de




MA~YOR. GENER.AL DEJ~ EJÉRCITO
y DE I.oS
Torminada sn impresión, puodon hacerse los podidos.
ID! Escalafón. contione, además de las dos seccionos del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de la resella histórica y organización actual del Estado Mayor Genoral
y do un oxtracto completo de las disp0fJÍcioncs que so halhm on vigor sobre las materias que afectan en todas las si-
tuaciones quo tengan los 8E1fioros Generalcs, y ][1, C:lHcl1la do Caballeros grandes cruces do San IIermenegildo.
S'j halla de v(~nta en la Administradón del Dim"io Oficial yen 01 almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
San JOl'ónimo, 10, ell esta Oorte.
Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
